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«Чи втрачене покоління? 
Дилеми молоді на початку XXI ст.»
20-21 травня у Вищій державній східноєвропейській школі у м Пе­
ремишлі (Польща) відбулася Міжнародна наукова конференція 
«Молодіжна політика: проблеми та перспективи» на тему:
«Чи втрачене покоління? Дилеми молоді на початку XXI ст.»
Від української сторони в конференції взяли участь 15 науко­
вців із різних регіонів. Таврійський державний агротехнологіч­
ний університет представляла кандидат соціологічних наук, до­
цент кафедри філософії та соціології Олена Георгіївна Городецька.
- Ця конференція організована у рамках співпраці Інституту со­
ціології Державної вищої східноєвропейської школи у Перемишлі, 
кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, Інсти­
туту' соціології Жешувського університету, соціологічного факуль­
тету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 
відділу соціології соціальної комунікації Ягеллонського універси­
тету. секції соціології молоді та освіти Польської соціологічної асо­
ціації, Соціологічної асоціації України, - розповідає Олена Георгі­
ївна. - На конференції було розглянуто цілий ряд цікавих питань. 
А саме • цілі та життєві плани молоді; стратегії входження у дорос­
лість; форми адаптації молоді до швидких соціальних змін: мігра­
ція й інтелектуальна еміграція: виключення та соціальні нерівно­
сті; освіта, випускники шкіл на ринку праці; соціальні патології; 
організація вільного часу; упередження та стереотипи.
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